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英語教育以外に実施された様々な政策には，例えば，住宅発展局（Housing and Development Board, HDB）によ
って行なわれた公共住宅の整備ならびに各民族の混住政策，国民が国家を守るための「軍事防衛（self­defense
force）」を含めた「トータル・ディフェンス（Total Defense）」，社会福祉機能や社会機能を持つ人民協会（The
People’s Association, PA），コミュニティ・センター（Community Centre, CC），社会発展理事会（Community De­
シンガポールの国民統合政策の華人社会に対する影響
──独立後の 20年間の状況を中心に──
合 田 美 穂
National Integration Policy in Singapore and
Its Impact on its Chinese Community :
Changes in the Last Two Decades after the Independence
GODA Miho
Abstract : Singapore left the Federation of Malaya and declared independence in 1965. It has been actively
promoting the multiracial solidarity and national identity through its national integration policy such as the
bilingual language policy, the Housing and Development Board, the total defense and community centre.
This study examines the development of the national integration in Singapore in the last two decades and its
impact on its Chinese community in terms of language, value, and identity.
















































うとした。そして，各民族の文化や価値観を平等に扱い，「国歌」（The National Anthem），「国旗」（The National
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２３）Benedict Anderson, Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Revised Edition, Verso Editions,
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を持つ社会発展理事会（Community Development Council, CDCs），政治機能を有する居民諮問委員会（Citizen’s
Consultative Committees, CCCs），地区の住民達で組織された居民委員会（Residents’ Committee, RCs），その他に，
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ー・センターにおける参与観察による。（1999年）
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５７）Cheng Lim Keak,“Chinese Clan Association in Singapore : Social Change and Continuity”in Leo Suryadinata ed., Southeast Asian






















School）から 74名（男 34人，女 40人）を，華文学校である南洋華僑中学（Chinese High School），南僑女子中学


















































ジ（Anglo-Chinese School）から文科系 60名，理科系 60
名を，華文学校である黄埔中学（Wonpoa School），中正






































英文学校 （人） 華文学校 （人）
1 リー・クアンユー 39 1 父 30
2 J. F. ケネディ 25 2 母 28
3 父 9 3 リー・クアンユー 23
4 毛沢東 8 4 孫中山 13
5 リンカーン 8 5 文天祥 11
6 母 6 6 岳飛 10
7 R. ケネディ 6 7 アインシュタイン 8
8 ネイル 6 8 ホー・チミン 6
9 チャーチル 5 9 教師 6





態度 英文学校 （人％） 華文学校 （人％）
同意 18 24.32 36 47.37
わからない 3 4.05 18 23.68






















英文学校 （人） 華文学校 （人）
1 ストレーツ・タイムス 119 1 星洲日報 107
2 イースタン・サン 57 2 南洋商報 76


































英文学校 （人％） 華文学校 （人％）
個人の発展があれば国家にも前途があるといえる 76 69.6 10 8.6
国家の発展があれば個人にも前途があるといえる 31 28.6 105 89.7
個人の発展と国家の前途は関係ない 2 1.8 2 1.7
計 109 100.0 117 100.0
宋明順『新加坡青年的意識結構』，教育出版社，シンガポール，1980年，39頁。
表 7 高校生「国家意識」（シンガポール公民として光栄であるか）
英文学校 （人，％） 華文学校 （人，％）
シンガポール公民として光栄である 108 93.0 95 79.8
シンガポール公民として光栄ではない 3 2.6 4 3.4
無回答 5 4.4 20 16.8




英文学校 （人） 華文学校 （人）
1 マレーシア 84 1 マレーシア 93
2 インドネシア 45 2 インドネシア 66
3 イギリス 43 3 中国 58
4 アメリカ 41 4 アメリカ 41
5 中国・ベトナム 32 5 イギリス 40





















































英文学校 （％） 華文学校 （％）
1 オーストラリア 65.2 1 シンガポール 65.7
2 シンガポール 59.8 2 中国 62.8
3 スイス 56.5 3 スイス 50.6
4 イギリス 54.4 4 カナダ 43.0
5 カナダ 45.6 5 オーストラリア 41.3
6 アメリカ 32.6 6 イギリス 36.6
7 スウェーデン 19.8 7 日本 26.1
8 北朝鮮 18.6 8 マレーシア 13.0
9 フランス 18.0 9 イスラエル 13.0
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